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Nuestro cinema
VALORIZACIÓN CINEMATOClRÁFICA 
Septiembre de 1932 
PO R TAO A : · M•ternldad: Afrlu y Norteemé rlc• •· 
CONTENIDO: ~~·~::~.~·~~~~'~A~~ 
Co nledacloncas do Alfre do Cabello, }. Casleli6n Dlaz, 
Anfuno, ) , Oondlo:t:, A. Hurtado dca Mcandou. • PRO-
BLEMAS ACTUALES : • !Hay a lgo muy podrido en el 
rcalno dcal clnom•l•: René Clalr; • De l pUblico y 1u d es• 
orlcanl•cl6n•: L. 06me:t: Mesa; • Nuestro lllncar•rlo •: 
Pollllu y clne m•: }uu Piqueras .· El CINEMA SOVIÉ-
TICO: • los fi lms de Eisenslein • (Conllnu•c16n): l. Anls-
slnoY; • Los problem" s del cine m• soYiéllco •: Kurt 
Korsl• n.- LOS N U EVO S FI LM S: • Montdu d • oro • 
(Film d • Youlkewllch): Léon Mouuln.tc; •En nombre 
do l.t ley• (Film do M. Tourneur) : }u•n Piqueras. · 
N O TICI AS Y CO MENTA RI OS EN MON TA JE : 
Espafl•, Fr a n cl., y Bélgica .• O PINI O NES EN 
I IO-I A 0.-8 /BLI O QR A F f A D El C INE MA. 
